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Summary 
 
A new electronic interface circuit is presented. The circuit is built around a single 
plus-type second-generation current conveyor (CCII+) and can be used with resistive, 
capacitive and resistive-capacitive sensors. Experimental results are provided. 
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